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連 1 1 3(1 1
君 1 1(2 1
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本文 1 1 2 6 7 2




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大織 大織 正大壱 正一位
小織 小織 正広壱 従一位
正大弐
大縫 大縫 正広弐 正二位
小縫 小縫 正大参 従二位
正広参 1 1
大紫 大紫 1 正大肆 正三位
小紫 2 小紫 1 正広肆 従三位
大徳 大花上
大錦上 2 6 直大壱 1 1 正四位上
大錦中 1 直広壱 2 正四位下
小徳 10 1 大花下 2
大錦下 3 直大弐 2 従四位上
直広弐 2 従四位下
大仁 2 小花上
小錦上 2 直大参 6 正五位上
小錦中 7 直広参 7 正五位下
小仁 小花下 1 1
小錦下 18 (1 直大肆 6 従五位上
直広肆 21 従五位下


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































崇峻 蘇我馬子宿禰 為大臣 如故 先名型ａ
23 舒明 蘇我蝦夷臣 為大臣 先名型ｃ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































省略 カバネ 役職 役職 敬称
（４）融合型ca
カバネ 敬称
註 は先名型系統、 は後名型系統 、 はその影響をあらわす。
名
名
名
氏
氏
名
名
名
名氏
氏
氏
名氏
名氏
名氏
名氏
名
名
氏
【図】人名呼称法の変遷
な
表
記
を
残
し
た
ま
ま
︑
尊
称
表
現
と
し
て
お
り
︑
後
名
型
が
よ
ほ
ど
定
着
し
た
後
の
表
示
法
と
い
え
る
︒
最
後
に
︑
名
を
略
し
た
氏
単
独
型
ｂ
・
ｃ
の
位
置
付
け
で
あ
る
︒
名
を
略
し
て
ウ
ヂ
名
と
カ
バ
ネ
な
り
役
職
な
り
で
個
人
を
表
現
す
る
に
は
︑
そ
れ
を
可
能
に
す
る
認
識
土
壌
の
醸
成
が
必
須
で
あ
る
︒
ウ
ヂ
が
発
生
し
︑
そ
の
紐
帯
が
あ
る
程
度
成
熟
し
た
段
階
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
多
く
が
︑
ウ
ヂ
を
代
表
す
る
人
物
の
名
を
略
し
た
も
の
で
︑
名
を
省
い
て
も
確
実
に
個
人
認
証
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
る
︒
ウ
ヂ
を
代
表
す
る
人
物
の
名
を
省
略
し
て
︑
ウ
ヂ
名
を
一
個
人
に
負
わ
せ
る
こ
の
方
式
は
︑
最
上
級
の
尊
称
と
し
て
新
た
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
氏
＋
卿
な
ど
の
︑
敬
称
を
付
帯
さ
せ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
氏
に
︑
中
国
風
の
新
た
な
敬
称
を
付
し
た
例
が
そ
れ
を
指
し
示
す
︒
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
︑
諸
呼
称
表
記
の
関
係
性
を
図
示
す
る
と
︑︻
図
︼
と
な
る
︒
２
︑
展
開
持
統
朝
の
位
記
成
立
以
降
︑
正
史
や
公
的
な
文
書
に
後
名
型
が
定
着
す
る
︵
28
︶
が
︑
天
皇
に
臣
従
す
る
官
人
と
し
て
一
律
に
表
記
形
式
を
統
一
す
る
意
図
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
家
記
・
系
譜
な
ど
に
は
旧
来
の
尊
称
表
記
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑
公
的
な
場
で
の
喚
辞
法
に
も
そ
の
残
滓
が
見
え
る
︒
そ
こ
で
次
に
︑
令
に
定
め
ら
れ
た
個
人
の
喚
辞
法
と
先
に
検
証
し
た
呼
称
表
記
と
の
繋
が
り
を
見
る
︒
公
式
令
授
位
任
官
条
と
︑
該
当
す
る
呼
称
法
を
併
記
す
る
と
︵
29
︶
︑
①
天
皇
の
面
前
で
︑
授
位
任
官
の
際
の
喚
辞
法
三
位
以
上
⁚
先
レ
名
後
レ
姓
︵
氏
名
姓
⁚
例
大
伴
万
呂
宿
禰
︶
⁝
先
名
型
ｃ
四
位
以
下
⁚
先
レ
姓
後
レ
名
︵
氏
姓
名
⁚
例
・
大
伴
宿
禰
万
呂
︶
⁝
後
名
型
ｃ
②
天
皇
の
面
前
で
︑
授
位
任
官
以
外
の
際
の
喚
辞
法
﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡
︶
―59―
三
位
以
上
⁚
直
称
レ
姓
︵
氏
姓
／
例
・
大
伴
宿
禰
︶
⁝
氏
単
独
型
ｃ
／
若
右
大
臣
以
上
⁚
称
二
官
名
一
︵
氏
官
職
⁚
左
大
臣
藤
原
朝
臣
︶
四
位
⁚
先
レ
名
後
レ
姓
︵
氏
名
姓
︶
⁝
先
名
型
ｃ
／
五
位
⁚
先
レ
姓
後
レ
名
︵
氏
姓
名
︶
⁝
後
名
型
ｃ
六
位
以
下
⁚
去
レ
姓
称
レ
名
︵
氏
名
⁚
大
伴
万
呂
︶
③
御
所
以
外
の
場
で
︑
政
務
の
際
の
喚
辞
法
太
政
官
三
位
以
上
⁚
称
二
大
夫
一
︵
氏
大
夫
⁚
大
伴
大
夫
︶
／
四
位
⁚
称
レ
姓
︵
氏
姓
︶
⁝
氏
単
独
型
ｃ
五
位
⁚
先
レ
名
後
レ
姓
︵
氏
名
姓
︶
⁝
先
名
型
ｃ
弁
官
八
省
五
位
以
上
⁚
惣
称
二
大
夫
一
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
呼
称
表
記
を
用
い
て
関
係
を
見
る
と
︑
①
先
名
型
ｃ＞
後
名
型
ｃ
︑
②
氏
単
独
型
新
︵
︹
役
職
〕
＋
氏
＋
〔カ
バ
ネ
︺
)＞
氏
単
独
型
ｃ＞
先
名
型
ｃ＞
後
名
型
ｃ
︑
③
氏
単
独
型
新
︵
氏
＋
〔敬
称
︺
︶＞
氏
単
独
型
ｃ＞
先
名
型
ｃ
で
あ
る
︒
①
の
授
位
任
官
は
個
人
を
対
象
と
す
る
性
質
上
︑
省
略
し
た
形
を
と
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
場
合
は
︑
尊
称
表
記
と
し
て
の
先
名
型
が
上
位
と
な
る
︒
②
の
名
を
省
略
し
た
︹
役
職
〕
＋
氏
＋
〔カ
バ
ネ
︺
は
持
統
紀
に
﹁
右
大
臣
丹
比
真
人
﹂
二
例
が
あ
る
の
み
で
︑
そ
の
新
奇
性
が
窺
え
る
︒
個
人
に
ウ
ヂ
を
代
表
さ
せ
る
氏
単
独
型
ｃ
に
︑
さ
ら
に
最
上
位
の
役
職
を
冠
す
る
こ
と
で
氏
単
独
型
ｃ
と
の
差
異
化
を
図
っ
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
︒
③
は
ウ
ヂ
に
敬
称
の
﹁
大
夫
﹂
を
付
し
て
最
上
表
現
と
し
︑
そ
の
後
は
②
と
同
一
で
あ
る
︒
こ
の
規
定
は
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
五
年
︵
七
二
一
︶
十
月
乙
亥
条
の
﹁
太
政
官
処
分
︒
唱
考
之
日
︒
三
位
称
レ
卿
︒
四
位
称
レ
姓
︒
五
位
先
レ
名
後
レ
姓
︒
自
今
以
去
︒
永
為
二
恒
例
一︒﹂
と
︑
③
の
大
夫
を
卿
と
す
る
以
外
同
一
内
容
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
か
ら
は
︑
呼
称
法
と
し
て
古
い
尊
称
的
な
先
名
型
は
喚
辞
法
の
中
に
息
づ
く
も
︑
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
で
個
人
を
表
現
す
る
こ
と
で
尊
称
的
意
味
合
い
を
持
た
せ
た
用
法
が
︑
そ
の
上
位
層
に
使
用
さ
れ
た
︒
ま
た
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
馴
染
み
の
な
い
︑
敬
称
の
﹁
大
夫
﹂・
﹁
卿
﹂
を
氏
に
付
す
新
形
式
が
︑
太
政
官
以
下
に
お
い
て
最
上
級
喚
辞
法
の
尊
称
と
し
て
使
わ
れ
る
な
ど
︑
新
旧
融
合
し
た
姿
が
み
ら
れ
―60―
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
他
︑
天
武
朝
以
降
の
墓
誌
︵
以
下
﹃
日
本
古
代
の
墓
誌
﹄
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
︑
一
九
七
七
年
よ
り
︶
に
︑
・﹁
小
野
毛
人
朝
臣
之
墓
営
造
歳
次
丁
丑
年
十
二
月
上
旬
即
葬
﹂︵
﹁
小
野
毛
人
墓
誌
一
面
﹂
︶
・﹁
壬
申
年
将
軍
左
衛
士
府
督
正
四
位
上
文
祢
麻
呂
忌
寸
慶
雲
四
年
歳
次
丁
未
九
月
廿
一
日
卒
﹂︵
﹁
文
祢
麻
呂
墓
出
土
品
﹂
︶
・﹁
下
道
圀
勝
弟
圀
依
朝
臣
右
二
人
母
夫
人
之
骨
蔵
器
故
知
後
人
明
不
可
移
破
﹂︵
﹁
下
道
圀
勝
圀
依
母
夫
人
骨
蔵
器
一
合
﹂
︶
・﹁
因
幡
国
法
美
郡
伊
福
吉
部
徳
足
比
売
臣
﹂︵
﹁
伊
福
吉
部
徳
足
比
売
骨
蔵
器
﹂
︶
・﹁
我
祖
美
努
岡
萬
連
飛
鳥
淨
御
原
天
皇
御
世
甲
申
年
正
月
十
六
日
﹂︵
﹁
美
努
岡
万
墓
誌
一
面
﹂
︶
・﹁
従
三
位
行
左
大
弁
石
川
石
足
朝
臣
長
子
御
史
大
夫
正
三
位
兼
行
神
祇
伯
年
足
朝
臣
﹂︵
﹁
石
川
年
足
墓
出
土
品
﹂
︶
と
見
え
︑
先
に
触
れ
た
﹃
天
孫
本
紀
﹄・﹃
古
屋
家
系
譜
﹄・﹃
和
邇
部
系
図
﹄・﹃
伊
福
部
臣
古
志
﹄・﹃
紀
氏
家
牒
﹄
な
ど
で
の
先
名
型
利
用
と
合
わ
せ
考
え
る
と
︑
氏
族
内
の
私
的
文
書
・
空
間
で
は
︑
未
だ
遺
風
の
先
名
型
が
祖
先
に
対
す
る
尊
称
と
し
て
通
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
結
語
以
上
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
の
検
討
か
ら
︑
そ
の
分
類
・
用
法
と
変
遷
過
程
に
つ
い
て
の
仮
説
を
提
示
し
た
︒
総
括
は
先
の
変
遷
図
な
ど
に
譲
り
︑
人
名
呼
称
法
を
用
い
た
﹃
日
本
書
紀
﹄
編
纂
素
材
へ
の
視
座
を
簡
便
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
こ
と
に
す
る
︒
蘇
我
氏
を
例
に
と
る
と
︑
満
智
︵
一
︶・
韓
子
︵
一
︶・
稲
目
︵
四
︶・
馬
子
︵
一
六
︶
ま
で
全
て
先
名
型
で
あ
る
が
︑
そ
の
直
系
蝦
夷
は
九
分
の
七
︑
入
鹿
は
八
分
の
七
で
後
名
型
と
な
る
︵
30
︶
︒
か
わ
り
に
傍
系
倉
麻
呂
系
統
の
石
川
麻
呂
︵
九
︶・
連
子
︵
一
︶・
日
向
︵
一
︶
が
全
て
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡
︶
―61―
赤
兄
が
一
二
分
の
一
〇
︑
果
安
は
七
分
の
三
が
先
名
型
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
次
世
代
安
麻
呂
︵
一
︶
・
虫
名
︵
二
︶
が
後
名
型
を
と
る
こ
と
か
ら
︑
安
麻
呂
・
虫
名
︑
そ
の
子
石
足
ら
が
提
出
し
た
家
記
・
系
図
な
ど
が
素
材
と
し
て
想
察
さ
れ
る
︒
近
年
︑
蘇
我
赤
兄
を
再
評
価
す
る
論
稿
も
み
ら
れ
る
が
︵
31
︶
︑
そ
も
そ
も
呼
称
法
と
し
て
は
蝦
夷
・
入
鹿
に
比
し
て
遥
か
に
高
評
価
で
あ
る
︒
ま
た
︑
大
伴
氏
で
は
︑
武
日
︵
二
︶・
談
︵
三
︶・
糠
手
古
︵
四
︶
が
全
て
︑
室
屋
の
一
三
分
の
一
一
︑
金
村
が
二
三
分
の
一
三
︑
狭
手
彦
は
三
分
の
二
が
先
名
型
で
あ
り
︑
金
村
を
除
い
て
先
名
型
が
そ
の
主
要
形
式
を
為
し
て
い
る
︒
次
世
代
以
降
で
は
︑
咋
が
六
分
の
三
・
長
徳
で
五
分
の
二
と
拮
抗
す
る
︒
壬
申
の
乱
で
功
績
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
馬
来
田
︵
二
︶・
吹
負
︵
三
︶・
安
麻
呂
︵
五
︶
は
全
て
︑
御
行
は
六
分
の
五
が
後
名
型
と
反
転
す
る
︒
先
名
型
か
ら
後
名
型
へ
の
移
行
以
上
に
︑
用
い
た
資
料
性
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
名
型
に
は
大
伴
氏
の
家
記
に
よ
る
祖
先
へ
の
尊
称
表
記
︑
金
村
の
後
名
型
の
多
さ
は
そ
の
施
政
に
批
判
的
な
史
料
︑
壬
申
の
乱
功
労
者
の
後
名
型
に
は
︑
倉
本
一
宏
氏
ら
が
推
定
す
る
﹁
大
伴
吹
負
戦
記
︵
32
︶
﹂
に
よ
る
影
響
が
想
定
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
同
一
人
物
で
先
名
型
と
後
名
型
の
形
式
や
人
名
表
記
の
不
統
一
は
多
事
例
あ
り
︑
編
纂
段
階
で
先
名
型
・
後
名
型
の
調
整
を
熱
心
に
行
わ
な
か
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
︒
さ
す
れ
ば
︑
そ
の
表
記
か
ら
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
素
材
や
記
録
者
像
を
推
考
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
先
名
型
と
後
名
型
の
相
違
は
︑
編
纂
資
料
を
究
明
す
る
上
で
の
指
標
と
成
り
得
る
︒
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
﹃
日
本
書
紀
﹄
を
素
材
と
し
た
人
名
呼
称
表
記
の
検
証
結
果
が
︑
ど
の
程
度
普
遍
化
で
き
る
か
と
と
も
に
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
末
筆
な
が
ら
︑
本
稿
の
契
機
は
︑
本
学
大
学
院
在
籍
時
に
︑
指
導
教
官
の
渡
辺
寛
先
生
か
ら
﹁
教
授
渡
辺
寛
と
渡
辺
寛
教
授
で
は
意
味
合
い
が
違
う
︒
そ
の
よ
う
な
表
記
の
違
い
か
ら
日
本
書
紀
の
分
析
を
行
っ
て
も
面
白
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
か
け
て
頂
い
た
御
言
葉
に
あ
る
︒
あ
れ
か
ら
自
身
の
怠
惰
で
一
〇
年
を
経
て
し
ま
っ
た
が
︑
こ
こ
に
拙
文
を
献
じ
て
そ
の
学
恩
に
謝
し
た
い
︒
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註
︵
１
︶
逆
称
・
順
称
は
黛
弘
道
﹁
位
記
の
始
用
と
そ
の
意
義
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
一
七
︑
一
九
六
八
年
︶︑
先
名
後
姓
・
先
姓
後
名
は
公
式
令
授
位
任
官
条
に
よ
る
︒
︵
２
︶
黛
前
掲
註
︵
１
︶
論
文
︒
︵
３
︶
平
野
邦
雄
﹁
わ
が
氏
姓
表
記
法
の
発
展
﹂︵﹃
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
九
年
︶︒
︵
４
︶
黛
前
掲
註
︵
１
︶
論
文
︒
︵
５
︶
阿
部
武
彦
﹁
古
代
人
の
名
と
尊
称
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
氏
族
と
祭
祀
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
四
年
︶
︒
︵
６
︶
井
上
光
貞
﹁
カ
バ
ネ
・
位
階
・
官
職
﹂︵﹃
井
上
光
貞
著
作
集
﹄
第
五
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
六
年
︶︒
︵
７
︶
吉
田
孝
﹁
﹁
氏
﹂
の
構
造
︱
氏
上
と
天
皇
︱
﹂︵﹃
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
三
年
︶︑
吉
村
武
彦
﹁
六
世
紀
に
お
け
る
氏
・
姓
制
の
研
究
﹂︵﹃
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
﹄
三
九
︑
一
九
九
六
年
︶
な
ど
︒
︵
８
︶
令
制
的
で
︑
確
実
に
編
纂
時
の
改
筆
と
判
断
さ
れ
る
氏
＋
卿
︵
四
例
︶
は
︑
混
乱
を
避
け
る
た
め
こ
こ
で
は
除
外
す
る
︒
第
二
章
の
︵
５
︶
氏
単
独
型
の
項
で
触
れ
る
︒
︵
９
︶
田
中
卓
﹁
﹃
天
孫
本
紀
﹄
の
系
図
﹂︵﹃
田
中
卓
著
作
集
２
﹄
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
六
年
︶︒
︵
10
︶
阿
倍
前
掲
︵
５
︶
論
文
︒
︵
11
︶
大
臣
・
大
連
制
を
否
定
す
る
佐
藤
長
門
﹁
倭
王
権
に
お
け
る
合
議
制
の
史
的
展
開
﹂︵
﹃
日
本
古
代
の
国
家
と
祭
儀
﹄
雄
山
閣
︑
一
九
九
六
年
︶
︑
黒
田
達
也
﹁
日
本
古
代
の
﹁
大
臣
﹂﹂︵﹃
朝
鮮
・
中
国
と
日
本
古
代
大
臣
制
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
〇
七
年
︶
も
見
え
る
が
︑
こ
こ
は
従
来
か
ら
の
︑
吉
村
武
彦
﹁
仕
奉
と
氏
・
職
位
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
社
会
と
国
家
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
六
年
︶
が
示
す
代
替
わ
り
ご
と
に
承
認
さ
れ
る
大
臣
・
大
連
制
像
を
前
提
と
す
る
︒
﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡
︶
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︵
12
︶
日
野
昭
﹁
日
本
書
紀
の
人
名
称
呼
法
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂︵﹃
龍
谷
大
学
論
集
﹄
三
八
六
︑
一
九
六
八
年
︶︒
︵
13
︶
溝
口
睦
子
﹁
大
伴
氏
の
現
存
系
譜
の
考
察
﹂︵﹃
古
代
氏
族
の
系
譜
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
七
年
︶
︒
︵
14
︶
田
中
卓
﹁
﹃
紀
氏
家
牒
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
田
中
前
掲
註
︵
９
︶
同
書
︒
初
出
は
一
九
五
七
年
︶︒
︵
15
︶
竹
本
晃
﹁
古
代
人
名
表
記
の
﹁
連
公
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
︶
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
無
い
﹁
連
公
﹂
に
つ
い
て
︑
単
な
る
謙
称
・
尊
称
で
な
く
︑﹁
政
治
的
な
意
味
合
い
が
内
包
さ
れ
る
呼
称
﹂
と
し
︑
カ
バ
ネ
﹁
連
﹂
よ
り
先
行
す
る
可
能
性
を
示
す
︒
︵
16
︶
田
中
卓
﹁
﹃
丹
生
祝
氏
本
系
帳
﹄
の
校
訂
と
研
究
﹂︵
田
中
前
掲
註
︵
９
︶
同
書
︒
初
出
は
一
九
五
八
年
︶︒
︵
17
︶
田
中
卓
﹁
不
破
の
関
を
め
ぐ
る
古
代
氏
族
の
動
向
﹂︵﹃
日
本
国
家
成
立
の
研
究
﹄
皇
學
館
大
学
出
版
部
︑
一
九
七
四
年
︒
初
出
は
一
九
五
八
年
︶︒
︵
18
︶
田
中
卓
﹁
﹃
因
幡
国
伊
福
部
臣
古
志
﹄
の
校
訂
と
系
図
﹂︵
田
中
前
掲
註
︵
９
︶
同
書
︶︒
︵
19
︶
中
山
薫
﹁
持
統
紀
の
人
名
表
記
に
つ
い
て
﹂︵﹃
日
本
書
紀
研
究
﹄
二
〇
︑
一
九
九
六
年
︶
は
持
統
紀
の
先
名
型
に
注
目
し
︑
持
統
紀
が
用
い
た
史
料
上
の
問
題
に
帰
し
て
い
る
︒
︵
20
︶
黛
前
掲
註
︵
１
︶
論
文
︒
︵
21
︶
溝
口
睦
子
﹁
カ
バ
ネ
制
度
と
氏
祖
伝
承
︵
下
︶﹂︵﹃
文
学
﹄
五
一
−
五
︑
一
九
八
三
年
︶
は
︑
﹁
日
本
書
紀
の
人
名
表
記
で
み
る
と
︑
継
体
︑
欽
明
以
後
に
氏
の
名
＋
称
号
＋
個
人
名
の
表
記
法
が
整
然
と
と
と
の
っ
て
き
て
お
り
︑
少
な
く
と
も
文
献
資
料
は
︑
こ
の
あ
た
り
に
﹁
姓
﹂
成
立
に
つ
い
て
の
一
つ
の
画
期
を
も
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
﹂
と
︑
画
期
を
継
体
・
欽
明
朝
に
求
め
て
い
る
が
︑
雄
略
朝
と
も
解
せ
る
︒
︵
22
︶
加
藤
晃
﹁
我
が
国
に
お
け
る
姓
の
成
立
に
つ
い
て
﹂︵﹃
続
日
本
古
代
史
論
集
﹄
上
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
二
年
︶︒
︵
23
︶
森
博
達
﹃
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
﹄︵
中
公
新
書
︑
一
九
九
九
年
︶︑
同
﹃
日
本
書
紀
成
立
の
真
実
﹄
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
一
一
年
︶︒
︵
24
︶
研
究
史
に
つ
い
て
は
︑
山
尾
幸
久
﹃
カ
バ
ネ
の
成
立
と
天
皇
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
八
年
︑
中
村
友
一
﹁﹁
氏
姓
﹂
の
成
立
と
そ
の
契
機
﹂︵
﹃
日
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本
古
代
の
氏
姓
制
﹄
八
木
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︶︒
︵
25
︶
吉
村
武
彦
﹁
古
代
社
会
と
律
令
制
国
家
の
成
立
﹂︵
吉
村
前
掲
註
︵
11
︶
同
書
︶
な
ど
︒
︵
26
︶
加
藤
前
掲
註
︵
22
︶
論
文
︒
︵
27
︶
平
野
邦
雄
﹁
日
本
書
紀
に
あ
ら
わ
れ
た
古
代
朝
鮮
人
名
﹂︵﹃
続
日
本
古
代
史
論
集
上
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
二
年
︶︒
平
野
前
掲
註
︵
３
︶
論
文
︒
︵
28
︶
黛
前
掲
註
︵
１
︶
論
文
︒
︵
29
︶
③
弁
官
八
省
の
条
文
以
下
つ
い
て
は
︑
関
晃
﹁
大
化
前
後
の
大
夫
に
つ
い
て
﹂︵﹃
関
晃
著
作
集
２
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
六
年
︒
初
出
は
一
九
六
九
年
︶
の
大
宝
令
復
元
案
に
よ
る
︒
︵
30
︶
野
田
嶺
志
﹁
入
鹿
と
女
帝
﹂︵﹃
史
苑
﹄
六
一
−
二
︑
二
〇
〇
一
年
︶
は
︑
蘇
我
氏
専
横
説
の
根
拠
と
指
摘
す
る
︒
︵
31
︶
中
村
修
也
﹁
蘇
我
赤
兄
の
再
評
価
﹂︵﹃
王
権
と
信
仰
の
古
代
史
﹄︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒
︵
32
︶
倉
本
一
宏
﹁
﹃
日
本
書
紀
﹄
壬
申
紀
の
再
構
築
﹂︵﹃
王
権
と
信
仰
の
古
代
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒
︵
い
と
う
ま
さ
よ
し
・
愛
知
工
業
大
学
名
電
高
等
学
校
教
諭
︶
﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡
︶
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